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Halaman Persembahan
Karya tulis ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuku yang tercinta yang selalu memberikan kasih sayang kepadaku. 2. Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan moril, spiritual kepadaku.




















1.	Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda.



















Puji dan syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan karya tulis yang berjudul Komputerisasi Pengolahan Data Pendaftaran Peserta Kursus Di LPK INFIKOM  Yogyakarta ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. 
Adapun tujuan penulisan karya tulis ini yaitu untuk melengkapi  persyaratan akademi guna mengikuti ujian akhir serta memperoleh Gelar Ahli Madya  Komputer pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Dra. Syamsu Windarti,M.T., Apt., selaku dosen pembimbing.
5.	Bapak Ir.C. Sri Kuntjara, selaku dosen wali.
6.	LPK INFIKOM GMA, selaku sumber data dari penyusunan karya tulis ini.
7.	Kedua orang tuaku yang telah membiayai sekolah aku selama ini, serta semua anggota keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama ini.
8.	Asmadianto, Aji, Indra, Nining, teman-teman TI-D3 angkatan 1999 dan semua pihak yang telah membantu aku selama menyelesaikan karya tulis ini.
Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan karya tulis ini  masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang dan menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini.
Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini dapat diambil manfaatnya dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2003. 

Penulis
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